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систем. Суть ее состоит в том, что государство гарантирует любому человеку, 
как являющемуся гражданином или постоянным жителем Канады, так и 
обратившемуся за статусом беженца, определенный уровень жизни. Собирая по 
прогрессивной шкале налоги со всех работающих, государство оказывает 
финансовую помощь (WELFARE) всем, кто по какой-либо причине оказался не 
в состоянии себя обеспечить. Таким образом Канада ликвидировала у себя 
класс людей, находящихся ниже черты бедности. Следует сказать, что 
назначение государственного пособия в Канаде производится спокойно, без 
унижений и особых проверок, и никто вас за его получение никогда не 
попрекнет. Но в менталитете канадского общества человек, живущий только на 
это пособие, считается либо неудачником, либо малоспособным к чему-
либо [2]. 
Таким образом, зарубежный опыт социальной политики данных стран 
различен и реализуется как патерналистская система государства. В 
дальнейшем Российская Федерация должна основываться на опыте Канады и 
Китая, так как эти страны со своей социальной политикой больше всего 
подходит для России. Почему? Потому что, Китай является приемником СССР 
и его система подходит для нас, а в Канаде при помощи больших налогов 
реализует система помощи государства всем гражданам страны и её гостям. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Современное состояние сельского хозяйства России  характеризуется 
следующими проблемами: недостаточной, по сравнению с трудовыми и 
природными ресурсами, материально-технической базой; устаревшей, давно не 
обновлявшейся специализированной техники, разрушающимися 
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животноводческими помещениями, резким сокращением площади орошаемых 
земель; продолжающимся снижением качества земельных ресурсов; 
отсутствием социальной и производственной инфраструктуры, сопоставимой с 
городским уровнем; отсутствием последовательной системы государственной 
поддержки аграрного производства, которая характеризуется распыленностью, 
отсутствием возможности прогноза, несвоевременностью, а также 
неритмичностью и неполнотой финансовых выплат, кредитов, дотаций и 
субсидий; недостаточным финансированием социальной сферы в сельской 
местности. 
Однако нужно отметить и некоторые формирующиеся позитивные 
тенденции. Во-первых, это законодательные и иные условия осуществления 
хозяйственной свободы и инициативы, необходимые для 
сельскохозяйственного производства и агросферы в целом; во-вторых, 
сложился круг коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйств –  
эффективных производителей товарной сельскохозяйственной продукции; 
формируется сельский тип предпринимателя, что ускоряет проникновение в 
сельскую местность рыночных отношений и модернизирует повседневную 
жизнедеятельность сельского общества; начался процесс создания 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по совместному 
снабжению фермеров, а также по хранению, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
Но, несмотря на определенные позитивные изменения, в настоящее время 
социально-экономическая обстановка в сельском хозяйстве, остается по-
прежнему сложной. Это выражается, прежде всего, в его экстенсивном, 
затратном, преимущественно неэффективном характере, в подчиненном 
положении сельского хозяйства другим отраслям экономики, в господстве 
административно-командных методов производства, распределения, обмена и 
потребления. Преодолеть кризисную ситуацию на селе позволит развитие 
рыночных отношений, формирование многоукладной экономики. 
Проблемы развития сельского хозяйства в рыночных условиях, 
функционирования новых форм хозяйствования отражены в многочисленных 
научных трудах отечественных и зарубежных экономистов-аграрников. Их 
исследования сформировали фундаментальные основы развития 
многоукладной экономики, организации и эффективной деятельности сельских 
хозяйств. Вместе с тем, многие актуальные для России и отдельных ее регионов 
аспекты этих исследований в современных условиях трансформации экономики 
требуют дальнейшего изучения. Представляется актуальным в теории и 
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хозяйственной практике анализ финансовых условий повышения 
рентабельности сельскохозяйственного производства, факторов повышения 
рентабельности, использование которых позволит аграрному сектору выйти из 
тупика и эффективно функционировать. Без устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства невозможно создать рациональную 
структуру экономики. Только в этом случае можно иметь бездефицитный 
бюджет в стране, устойчивый рубль. В условиях кризиса производства 
продовольствия все устремились в сферу распределения, пытаясь выйти к 
равномерному потреблению, не думая о росте производства, повышении 
производительности труда. Поэтому темпы роста производства продовольствия 
будут первым и самым сложным барьером при переходе к рынку. Но, пока 
формы сельскохозяйственного производства строятся на основе "нерыночных" 
принципов, возникает опасность накопления диспропорций, требующих 
дальнейшего усиления внерыночных инструментов регулирования и, в 
конечном счете, ведущих к дальнейшему отклонению от равновесия, что 
угрожает развитию аграрного сектора экономики в целом. 
До недавнего времени большинство экономических исследований решало 
проблему эффективности сельскохозяйственного производства на базе 
существовавших ранее аграрных отношений, тормозивших инициативу, 
самостоятельность, предприимчивость непосредственного производителя. Ни 
выделяемые капитальные вложения, ни совершенная техника не повысят сами 
по себе эффективность производства продуктов питания, пока не будут 
существенно изменены экономические отношения на селе, пока не будет создан 
действенный финансовый механизм, направленный на повышение 
рентабельности сельскохозяйственного производства [2]. 
Развитие российской экономики находится под непрерывным влиянием 
внешних и внутренних факторов. Внешнеэкономическая безопасность требует, 
чтобы участие страны в мировой системе создавало наиболее благоприятные 
условия для развития национального производства и устранения негативных 
экономических и политических событий в мире. 
В России нет четкой системы закупки продовольствия и всего выращенного 
урожая сельхозпродукции. Необходимо узаконить введение госзаказа на 
сельхозпродукцию путем принятия соответствующего федерального закона, и тем  
самым избавить крестьян от произвола перекупщиков и больших потерь 
выращенного урожая.  В этом вопросе должна быть прозрачная и  четкая позиция 
государства и уверенность сельхозпроизводителя в производстве и сбыте 
продукции. 
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Необходимо сформировать современную инструментальную и 
методическую базу, государственную структуру контроля за качеством и 
безопасностью продовольственных товаров. Они должны стать  органической 
составной частью государственного прогноза социально-экономического 
развития, а также войти в целевые ведомственные программы как на федеральном 
уровне так и на региональном [1] 
Также к позитивным изменениям нельзя не отнести сложившуюся 
геополитическую обстановку. Эмбарго на продовольственную продукцию 
стимулировало отечественного сельхозпроизводителя.  
Таким образом, в функционировании сельскохозяйственных предприятиях 
есть существенные особенности, которые нельзя не учитывать; государство 
должно вмешаться в существующую ситуацию, а также необходим госзаказ на 
сельхозпродукцию, так как сельхозпроизводители сталкиваются с рядом проблем 
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ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ ИЗ СЕЛА В ГОРОД 
В современных условиях возросла роль демографических процессов. В 
России негативной тенденцией последних лет можно считать 
«демографическое сжатие» в сельской местности. Несмотря на то, что рост 
численности и доли городского населения являются общемировой тенденцией, 
в России, к сожалению, он сопровождается закрытием учреждений социальной 
инфраструктуры, свертыванием сельскохозяйственного производства, 
миграционным оттоком молодежи, старением населения, сокращением 
численности трудовых ресурсов, массовой безработицей, распространением 
пьянства в сельской местности. 
Одной из самых серьезных проблем села является массовый 
миграционный отток молодежи в города, основу которого составляет молодежь 
